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ETTINCTHAU5EN, Henry (a cura de), Le Guerra deIs Segadors a través de la premsa
de 1 época (4 vals.), Barcelona, Curial Edicions Catalanes, 1993, 2.232 págs.
Como una manifestación más de la renovada atención prestada a la Guerra de
los Segadores con motivo del trescientos cincuenta aniversaria de su estallido, lle-
ga a nuestras manos una exhaustiva recopilación de los folletos que, impresos en-
tre 1640 y 1652-59 (en Barcelona —así como en Madrid, Zaragoza, Sevilla, Lisboa,
París, etc.—), informaron a los contemporáneas acerca de los acontecimientos e
implicaciones internacionales de aquel conflicto. Nos es ofrecido el texto integro
de 349 hojas de noticias extraídas del Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelo-
na, la biblioteca de la Abadía de Montserrat, la Biblioteca Nacional, la biblioteca
de la Real Academia de la Historia, la Biblioteca Nacional de Lisboa, la Biblia-
theque Nationale de París y, mayoritariamente, de la colección de los folletos Bon-
soms de la Biblioteca de Cataluña. Predomina en tales hojas el uso de la lengua ca-
talana (en 229), seguida por la castellana (93), francesa (17), portuguesa (9) e
italiana (1).
Lo abundante de la documentación, el modo facsimilar de presentación (que
incita, p.ej., al estudio de los grabados de las portadas), la inclusión de índices que
permiten una eficaz aproximación a los contenidos de los folletos.., demuestran
que Ettinghausen pretende ante todo facilitar el que otros investigadores pro-
fundicen en lo esbozado por él en sus concisas reflexiones, circunscritas única-
mente a las páginas preliminares. Se nos ofrece material en bruto coma invitación
al análisis.
Nuestro compilador centra su atención en aquellos impresos cuya finalidad pri-
mera considera informativa (publicación de noticias bélicas), descartando en su se-
lección otros cuya intención juzga como más explícitamente propagandística. Es-
tablece, pues, y a pesar de que se muestra consciente de que «només les bones noves
feien noticia», una dicotomía que nos parece artificial. En efecto, en aquella co-
yuntura bélica, la prensa, bajo el control de los poderes en pugna, ejerció un papel
persuasivo o justificativo tan claro como el de los folletos de tipo polémico, per-
dones generales, sermones impresos, carteles y pasquines manuscritas, etc., gene-
rados entonces y cuyas textos no figuran junto a los de relaciones y gacetas en es-
te compendio documental. De haberla hecho, la obra hubiera ganado en riqueza a
la hora de convertirse en fuente para el historiador de la propaganda. Contado, es
innegable que su publicación supone, ~idemásde un enfoque renovador de la re-
vuelta de 1640-1652, una aportación de enorme utilidad de cara al análisis de las
relaciones entre la prensa y la propaganda hispánicas del Seiscientos, un terreno
en gran medida todavía inexplorado.
JAIME REULA
GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús, Narrativa audiovisual, Madrid, Cátedra, 1993, 423 págs.
El profesor don Jesús García Jimenez se ha propuesto la tarea de desbrozar un
territorio cientifico lleno de malos entendidos. Como él mismo nos señala, con de-
masiada frecuencia se han mezclado la mitomania, la cinefilia, el enfoque históri-
ca, la propia experiencia y otras muchas cuestiones. Al autor le parece —como lo
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declara en estas páginas— que únicamente el estructuralismo y la semiología han
sido capaces de dar consistencia a una metodología exigente.
En el capitulo dedicado a las tipologías del narrador, expone las que propor-
cionan Norman Friedman, Lintvelt, Pouillon, Todorov, Genette y otros. Tipologí-
as que hacen referencia al grado de conocimiento del narrador respecto al relato,
su participación en la historia, la naturaleza de lo percibido, al concepto de «vi-
sían» y otras cuestiones. La segunda parte del texto que titula «La historia y el dis-
curso», trata de aspectos como la historia narrativa, el argumento cinematográfi-
ca, los discursos narrativo y audiovisual, el monólogo, los diálogos y otras
circunstancias. Cada uno de los temas analizados aparece pertrechado con una
abundante bibliografia —que no llega a ser atosigante—. En definitiva, el profe-
sor Jesús García Jiménez ha preparado un buen manual universitario, correcta-
mente vertebrado, que persigue un triple propósito: organizar conceptualmente
una disciplina académica, estudiar todos los aspectos del relato audiovisual y tra-
tar de los contenidos de la historia.
CoNSTANTINO GARCÍA
GIL PECHARROMÁN, Julio, Conservadores subversivos. La derecha autoritaria al-
fonsina (1913-1936), Madrid, Fudema, 1994, 294 págs.
El texto del profesor Gil Pecharromán ofrece una sugestiva interpretación so-
bre el sector más activa de la derecha española, de ahí el acertado título de la abra,
puesto que trata de los conservadores más belicosos del periodo.
Después de unas páginas destinadas a situar adecuadamente al lector en el mo-
mento histórico preciso, el profesar Pecharromán pasa a ocuparse de las varias for-
maciones políticas de derechas a las que con toda propiedad cabe calificar como
«subversivas». Trata del papel desempeñado por Eugenio Vegas, Ramiro de Ma-
eztu y el marqués de Quintanar en la formación de la llamada Sociedad Cultural
de Acción Española, una entidad destinada al «estudio y difusión de los valores de
la Hispanidad». Se ocupa también del Partido Nacionalista Español de Albiñana,
así coma de la actividad desarrollada par Antonio Goicoechea en la creación de
Renovación Española.
El capítulo sexto de la obra reseñada va de la que el profesor Pecharramán lla-
ma «la tentación fascista», que estará presente en casi todas las formaciones pali-
ticas conservadoras y, desde luego, también trata de la aparición de Falange Es-
pañola.
Naturalmente, el texto tiene que ocuparse de las circunstancias que son el mar-
ca de la actividad de las formaciones políticas mencionadas: las elecciones del 33,
el Frente Popular, las conspiraciones contra la República y otras muchas cuestio-
nes. El magnífico libro que comentamos se completa con una aseada bibliografía
y un espléndido índice onomástico.
CONSTANTINO GARCÍA
